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摘  要:探讨经济全球化的本质, 经济全球化与世界经济一体化的关系, 经济全球化与区域经济一体化的
关系,经济全球化进程中国家的地位和作用, 并对世界经济一体化是世界经济发展的客观规律的观点表示质
疑。






























品多达 1, 000余种。1989年, 全球每天的外汇交
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